





























































































































































費用（利息費用） 26 ／ 資産除去債務※2 26
※2 20X1年4月1日における資産除去債務863×3.0％＝26
② 設備Aを資産計上した除去費用の減価償却






費用（利息費用） 29 ／ 資産除去債務※4 29
※4 20X5年3月31日における資産除去債務（863＋26＋27＋27＋28）×3.0％＝29
② 設備Aを資産計上した除去費用の減価償却
費用（減価償却費）※5 2,171 ／ 減価償却累計額 2,171
※5 設備Aの減価償却10,000／5年＋除去費用資産計上額863－（863／5年×4）＝2,173
③ 設備Aの除去及び資産除去債務の履行
減価償却累計額 10,863 ／ 有形固定資産（設備A） 10,863





































会社名 年度 固定負債 原子力発電施設解体引当金 割合
東京電力
2009 8,841,887 491,415 5.5％
2010 8,549,809 510,010 5.9％
関西電力
2009 3,898,377 312,675 8.0％
2010 3,872,912 326,670 8.4％
中部電力
2009 2,634,924 117,929 4.4％




会社名 年度 原子力発電費 原子力発電施設解体費 割合
東京電力
2008 469,456 16,245 3.4％
2009 492,318 18,594 3.7％
関西電力
2008 387,041 13,760 3.5％
2019 374,412 13,995 3.7％
中部電力
2008 139,983 4,860 3.4％























会社名 年度 固定負債 資産除去債務（原子力発電施設） 割合
東京電力
2010 11,088,715 785,007 7.0％
2011 12,275,779 799,958 6.5％
2012 11,694,707 823,046 7.0％
関西電力
2010 3,982,640 424,997 10％
2011 4,527,502 434,661 9.6％
2012 4,856,171 449,344 9.2％
中部電力
2010 2,526,913 218,601 8.6％
2011 3,097,487 218,711 7.0％











会社名 年度 原子力発電費 原子力発電施設解体費 割合
東京電力
2010 518,629 20,889 4.0％
2011 428,745 6,957 1.6％
2012 429,682 7,103 1.6％
関西電力
2010 386,529 12,225 3.1％
2011 326,497 6,665 2.0％
2012 270,775 7,863 2.9％
中部電力
2010 128,062 3,709 2.8％
2011 100,931 804 0.7％





























































































（20） 植田 敦紀著「原子力発電施設の廃炉に関する会計 資産除去債務の会計を基礎として 」『會
計』森山書店，第185巻，第1号，2014年1月1日，101頁。
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